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Blond – Les Mâts, Paisseix, Les
Pierres de l’Âge
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jean-Michel Beausoleil
1 Le projet de réalisation d’un parc solaire sur une surface de 15 ha, aux lieux-dits Les
Paisseix, Les Mâts et Les Pierres de l’Âge, commune de Blond, a permis d’évaluer le
potentiel archéologique de ce territoire. Cinquante-quatre tranchées ont été réalisées
(7,75 %  = 10 599 m2)  sur  la  surface  exploitable  et  disponible  (soit  136 714 m2).  Deux
sondages  se  sont  révélés  positifs.  Les  vestiges  archéologiques  mis  au  jour  dans  la
tranchée Tr. 7 comprennent des structures en creux (trous de poteau) attribués à la
période gallo-romaine. Le corpus mobilier est pauvre et se limite à quelques tessons
informes et à quelques fragments de terre cuite architecturale. La tranchée Tr. 5 a livré
un mobilier semblable, en épandage dans la stratigraphie. Cette opération a également
permis  la  découverte  d’une  motte  castrale  (prospection  au  sol),  localisée  dans  un
environnement proche, à une centaine mètres au nord-ouest du projet. Parmi ces sites
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